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る一般協定（General Agreement on Tariffs and Trade: GATT）や国連貿易開発会












































































ダルシア国際大学に“Management, Access and Conservation of Species in 






























































































































　研修コース“Trade and Environment Level 2”の目的は，貿易と環境をめ









Advanced Thematic course Trade and Environ-
ment — Level 3 — Specialist path
Regional Seminars
Trade and Environment, including a focus on 
specific topics（e.g. multilateral environmental 
agreements, climate change and green econo-
my）— Level 2 — Specialist path
E-learning 




Advanced Thematic Course on Trade and Envi-
ronment 




Workshop on Environmental Goods and Servic-
es
Geneva-Based Specialized Course
1st Specialized Course on Trade and Environ-
ment 
Regional Seminars
Workshop on Trade and Environment- the Work 
of CTE and Doha Process












　一方，2012年 ₄ 月に初めて開催された“Advanced Thematic Course on 

































































　製品環境規制については，規制を実施する側が TBT 協定（第 ₂の ₉条，第
₅の ₆条等）に基づき WTO 事務局に通報し，加盟国からのコメントを受け
付ける機会を設ける義務がある。通報された製品環境規制，強制規格や任意
規格等については，WTO がデータベースを公開している。日本では，日本
貿易振興機構（Japan External Trade Organization: JETRO）が各国から通報され
た情報を一般に提供する事業を行っている。







（Waste and Electronic Equipment: WEEE）指令および RoHS 指令に対するコメ
ントをまとめ，タイの欧州委員会に提出している。工業省工場局は，EU の
WEEE 指令および RoHS 指令への対応のためワーキンググループをつくっ
た。2002年には，タイ国立金属材料技術研究センター（National Metal and Ma-









る REACH Watch では，EU の REACH 規則関連の情報を関係者に伝えてい


































































































































































































































































































⒁　WTO の“Building Trade Capacity”に関するウェブサイト（http://www.wto.
org/english/tratop_e/devel_e/build_tr_capa_e.htm）を参照。
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